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Mostra de estudiants de 2n curs d’ESO.  
Barcelona, FRESC 2004 
 
1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 
 
Taula 1.1 Titularitat de la seva escola, segons sexe 
 
  Sexe 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Publica 144 28,2 158 31,1 302 29,7 
Concertada 332 65,1 324 63,8 656 64,4 
Privada 29 5,7 18 3,5 47 4,6 
NS/NC 5 1,0 8 1,6 13 1,3 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
 
 
Taula 1.2  Nucli familiar de convivència*, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Convivents amb la mare 484 94,9 490 96,5 974 95,7 
Convivents amb el pare 406 79,6 414 81,5 820 80,6 




Taula 2.1 Consum de tabac els darrers 30 dies, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Cada dia 
12 2,4 18 3,5 30 3,0 
Una o més vegades ala 
setmana 22 4,3 34 6,7 56 5,5 
Menys d’una vegada a la 
setmana 29 5,7 32 6,3 61 6,0 
No ha fumat 398 78,0 369 72,6 767 75,3 
NS/NC 49 9,6 55 10,8 104 10,2 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
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Taula 2.2 Compra de tabac, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Sí 
48 9,4 65 12,8 113 11,1 
No 436 85,5 422 83,1 858 84,3 
NS/NC 26 5,1 21 4,1 47 4,6 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
 
Taula 2.3 Freqüència de consum de tabac, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
 
Una cigarreta al dia 13 2,5 26 5,1 39 3,8 
 
Una cigarreta a la setmana 13 2,5 17 3,3 30 2,9 
 
Una cigarreta al mes 8 1,6 13 2,6 21 2,1 
 
Menys d'una cigarreta al mes 3 0,6 9 1,8 12 1,2 
 
De tant en tant 48 9,4 49 9,6 97 9,5 
 
He deixat de fumar (fumava un cop per setmana) 8 1,6 8 1,6 16 1,6 
 
He deixat de fumar (fumava menys d'un cop a la setmana) 5 1,0 2 0,4 7 0,7 
 
He deixat de fumar i no fumo més 110 21,6 97 19,1 207 20,3 
 
Mai no he fumat, ni provat 283 55,5 269 53,0 552 54,2 
 
NS/NC 19 3,7 18 3,5 37 3,6 
 




Taula 3.1 Consum d’alcohol experimental, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Sí 
320 62,7 261 51,4 581 57,1 
No 186 36,5 246 48,4 432 42,4 
NS/NC 4 0,8 1 0,2 5 0,5 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
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Taula 3.2  Freqüència de consum d'alcohol dels darrers 30 dies, segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Cada dia 4 0,8 0 0,0 4 0,4 
Unes quantes vegades a la setmana 11 2,2 7 1,4 18 1,8 
Una vegada a la setmana 18 3,5 12 2,4 30 2,9 
Menys d'una vegada a la setmana 50 9,8 58 11,4 108 10,6 
No he begut 403 79,0 406 79,9 809 79,5 
NSNC 24 4,7 25 4,9 49 4,8 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
 
 
Taula 3.3 Moment en que es declara beure*, segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Costum beure dies de classe 
7 1,4 5 1,0 12 1,2 
Costum beure caps setmana 
50 9,8 40 7,9 90 8,8 
Costum beure festes familiars 
253 49,6 206 40,6 459 45,1 
Costum beure discos bars 111 21,8 120 23,6 231 22,7 
* Respostes no excloents 
 
Taula 3.4  Haver begut mai 4 o més begudes, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Sí 82 16,1 71 14,0 153 15,0 
No 390 76,5 397 78,2 787 77,3 
No recordo 28 5,5 30 5,9 58 5,7 
NSNC 10 2,0 10 2,0 20 2,0 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
 
Taula 3.5  Haver-se emborratxat 3 o més cops en els darrers 6 mesos, segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Sí 8 1,6 13 2,6 21 2,1 
No 490 96,1 481 94,7 971 95,4 
NSNC 12 2,4 14 2,8 26 2,5 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
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4. DROGUES NO-INSTITUCIONALITZADES 
 
Taula 4.1.  Freqüència d’haver consumit cannabis*, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
L’han provat 75 14,7 71 14,0 146 14,3 
Darrers 30 dies 36 7,1 38 7,5 74 7,3 
* Respostes no excloents 
 
Taula 4.2 Grau de perillositat  percebuda de cada droga*, segons sexe 
 
  Noi   Noia  Total 
 Molt Moderat Gens Molt Moderat Gens Molt Moderat Gens 
 N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
Tabac 124 24,3 363 71,2 22 4,3 97 19,1 381 75,0 28 5,5 221 21,7 744 73,1 50 4,9 
Alcohol 107 21,0 371 72,7 31 6,1 143 28,2 333 65,5 26 5,1 250 24,6 704 69,2 57 5,6 
Cànem 338 66,3 146 28,6 23 4,5 294 57,9 193 38,0 17 3,5 632 62,1 339 33,3 40 3,9 
Tranquil·lizants 208 40,8 258 50,6 39 7,6 215 42,3 244 48,0 38 7,5 423 41,6 502 49,3 77 7,6 
Amfetamines 377 73,9 116 22,8 9 1,8 362 71,3 115 22,6 8 1,6 739 72,6 231 22,7 17 1,7 
LSD 408 80,0 79 15,5 4 0,8 423 83,3 60 11,8 6 1,2 831 81,6 139 13,7 10 1,0 
Cocaïna 485 95,1 20 3,9 3 0,6 474 93,3 25 4,9 5 1,0 959 94,2 45 4,4 8 0,8 
Èxtasi 475 93,1 28 5,5 3 0,6 463 91,1 35 6,9 5 1,0 938 92,1 63 6,2 8 0,8 
Heroïna 483 94,7 22 4,3 3 0,6 471 92,7 27 5,3 4 0,8 954 93,7 49 4,8 7, 0,7 
Coles 335 65,7 159 31,2 12 2,4 333 65,6 143 28,2 21 4,1 668 65,6 302 29,7 33 3,2 
* Respostes no excloents 
 
5. ESTATS D’ÀNIM 
 
Taula 5.1  Haver-se sentit cansats,  segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Mai 52 10,2 31 6,1 83 8,2 
Quasi mai 113 22,2 110 21,7 223 21,9 
De vegades 232 45,5 279 54,9 511 50,2 
Sovint 94 18,4 75 14,8 169 16,6 
Sempre 15 2,9 11 2,2 26 2,6 
NSNC 4 0,8 2 0,4 6 0,6 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
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Taula 5.2  Haver tingut problemes amb el son, segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Mai 160 31,4 80 15,7 240 23,6 
Quasi mai 123 24,1 124 24,4 247 24,3 
De vegades 125 24,5 167 32,9 292 28,7 
Sovint 75 14,7 110 21,7 185 18,2 
Sempre 25 4,9 25 4,9 50 4,9 
NSNC 2 0,4 2 0,4 4 0,4 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
 
Taula 5.3  Haver-se sentit desplaçat o deprimit, segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Mai 163 32,0 60 11,8 223 21,9 
Quasi mai 191 37,5 162 31,9 353 34,7 
De vegades 114 22,4 187 36,8 301 29,6 
Sovint 29 5,7 93 18,3 122 12,0 
Sempre 8 1,6 6 1,2 14 1,4 
NSNC 5 1,0 0 0,0 5 0,5 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
 
Taula 5.4 Haver-se sentit desesperançat de cara al futur, segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Mai 237 46,5 198 39,0 435 42,7 
Quasi mai 130 25,5 153 30,1 283 27,8 
De vegades 99 19,4 103 20,3 202 19,8 
Sovint 28 5,5 40 7,9 68 6,7 
Sempre 12 2,4 9 1,8 21 2,1 
NSNC 4 0,8 5 1,0 9 0,9 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
 
Taula 5.5  Haver-se sentit nerviós o en tensió, segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Mai 101 19,8 54 10,6 155 15,2 
Quasi mai 115 22,5 113 22,2 228 22,4 
De vegades 182 35,7 188 37,0 370 36,4 
Sovint 87 17,1 126 24,8 213 20,9 
Sempre 21 4,1 25 4,9 46 4,5 
NSNC 4 0,8 2 0,4 6 0,6 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
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Taula 5.6  Haver-se sentit avorrit,  segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Mai 91 17,8 59 11,6 150 14,7 
Quasi mai 131 25,7 149 29,3 280 27,5 
De vegades 190 37,3 183 36,0 373 36,6 
Sovint 74 14,5 98 19,3 172 16,9 
Sempre 20 3,9 16 3,1 36 3,5 
NSNC 4 0,8 3 0,6 7 0,7 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
 
 
6. VIOLÈNCIA ESCOLAR 
 
Taula 6.1 Haver-se sentit amenaçat a l'escola, segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Mai 363 71,2 411 80,9 774 76,0 
Quasi mai 98 19,2 68 13,4 166 16,3 
De vegades 34 6,7 16 3,1 50 4,9 
Sovint 6 1,2 7 1,4 13 1,3 
Sempre 5 1,0 2 0,4 7 0,7 
NSNC 4 0,8 4 0,8 8 0,8 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
 
Taula 6.2 Haver sentit que se’n reien d’ells, segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Mai 315 61,8 309 60,8 624 61,3 
Una vegada 82 16,1 99 19,5 181 17,8 
Dues vegades 24 4,7 32 6,3 56 5,5 
Tres vegades 8 1,6 9 1,8 17 1,7 
Quatre o mes vegades 77 15,1 58 11,4 135 13,3 
NSNC 4 0,8 1 0,2 5 0,5 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
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Taula 6.3 Haver-se sentit atacats o amenaçats, segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Mai 404 79,2 462 90,9 866 85,1 
Una vegada 66 12,9 36 7,1 102 10,0 
Dues vegades 16 3,1 3 0,6 19 1,9 
Tres vegades 6 1,2 2 0,4 8 0,8 
Quatre o mes vegades 15 2,9 3 0,6 18 1,8 
NSNC 3 0,6 2 0,4 5 0,5 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
 
Taula 6.4 Haver-se sentit marginats,  segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Mai 406 79,6 386 76,0 792 77,8 
Una vegada 58 11,4 88 17,3 146 14,3 
Dues vegades 16 3,1 9 1,8 25 2,5 
Tres vegades 9 1,8 7 1,4 16 1,6 
Quatre o mes vegades 16 3,1 15 3,0 31 3,0 
NSNC 5 1,0 3 0,6 8 0,8 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
 
Taula 6.5 Tenir baralles físiques,  segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Mai 204 40,0 419 82,5 623 61,2 
Una vegada 152 29,8 54 10,6 206 20,2 
Dues vegades 61 12,0 16 3,1 77 7,6 
Tres vegades 23 4,5 8 1,6 31 3,0 
Quatre o mes vegades 66 12,9 7 1,4 73 7,2 
NSNC 4 0,8 4 0,8 8 0,8 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
 
Taula 6.6 Haver tingut una baralla, que ha motivat la intervenció d’un metge, 
segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Mai 474 92,9 491 96,7 965 94,8 
Una vegada 26 5,1 13 2,6 39 3,8 
Dues vegades 4 0,8 0 0,0 4 0,4 
Tres vegades 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Quatre o mes vegades 2 0,4 1 0,2 3 0,3 
NSNC 4 0,8 3 0,6 7 0,7 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
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Taula 6.7 Barallar-se físicament a l'escola, segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Mai 228 44,7 438 86,2 666 65,4 
una vegada 140 27,5 45 8,9 185 18,2 
dues vegades 65 12,7 13 2,6 78 7,7 
tres vegades 19 3,7 3 0,6 22 2,2 
quatre o mes vegades 54 10,6 3 0,6 57 5,6 
NSNC 4 0,8 6 1,2 10 1,0 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
 
Taula 6.8 Lloc on declaren haver patit maltractament físic*, segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
A casa 20 3,9 38 7,5 58 5,7 
A l'escola 89 17,5 41 8,1 130 12,8 
Al carrer 41 8,0 12 2,4 53 5,2 
A altres llocs 31 6,1 15 3,0 46 4,5 
* Respostes no excloents 
 
Taula 6.9 Lloc on declaren haver patit maltractament psicològic*, segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
A casa 21 4,1 52 10,2 73 7,2 
A l'escola 72 14,1 72 14,2 144 14,1 
Al carrer 24 4,7 19 3,7 43 4,2 
A altres llocs 20 3,9 32 6,3 52 5,1 
* Respostes no excloents 
 
7. CONDUCTES ANTISOCIALS 
 
Taula 7.1  Freqüència amb que declaren fer campana a l’escola, segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Un cop a la setmana 12 2,4 4 0,8 16 1,6 
Un cop al mes 12 2,4 11 2,2 23 2,3 
Menys d'un cop al mes 5 1,0 8 1,6 13 1,3 
Alguna vegada 66 12,9 57 11,2 123 12,1 
Mai 414 81,2 428 84,2 842 82,7 
NSNC 1 0,2 0 0,0 1 0,1 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
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Taula 7.2 Freqüència amb que declaren barallar-se amb d'altres, segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Un cop a la setmana 28 5,5 5 1,0 33 3,2 
Un cop al mes 13 2,6 6 1,2 19 1,9 
Menys d'un cop al mes 22 4,3 10 2,0 32 3,1 
Alguna vegada 247 48,4 188 37,0 435 42,7 
Mai 199 39,0 299 58,9 498 48,9 
NSNC 1 0,2 0 0 1 0,1 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
 
Taula 7.3 Freqüència amb que declaren trencar coses, segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Un cop a la setmana 15 2,9 2 0,4 17 1,7 
Un cop al mes 16 3,1 6 1,2 22 2,2 
Menys d'un cop al mes 12 2,4 6 1,2 18 1,8 
Alguna vegada 166 32,6 112 22,0 278 27,3 
Mai 299 58,6 382 75,2 681 66,9 
NSNC 2 0,4 0 0,0 2 0,2 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
 
 
Taula 7.4 Freqüència amb que declaren prendre coses als altres, segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Un cop a la setmana 14 2,7 6 1,2 20 2,0 
Un cop al mes 9 1,8 0 0,0 9 0,9 
Menys d'un cop al mes 11 2,2 2 0,4 13 1,3 
Alguna vegada 96 18,8 60 11,8 156 15,3 
Mai 378 74,1 439 86,4 817 80,3 
NSNC 2 0,4 1 0,2 3 0,3 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
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8. TEMPS LLIURE 
 
Taula 8.1  Activitats de temps lliure que realitza almenys una vegada a la 
setmana*, segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Mirar la televisió 477 93,5 484 95,3 961 94,4 
Escoltar música 444 87,1 478 94,1 922 90,6 
Jugar amb l'ordinador 432 84,7 260 51,2 692 68,0 
Llegir llibres 217 42,5 262 51,6 479 47,1 
Llegir diaris 215 42,2 141 27,8 356 35,0 
Estar a casa 403 79,0 426 83,9 829 81,4 
Anar a centres comercials 172 33,7 193 38,0 365 35,9 
Fer esport 452 88,6 424 83,5 876 86,1 
Anar al cinema 92 18,0 72 14,2 164 16,1 
Anar a bars 90 17,6 63 12,4 153 15,0 
Anar a discoteques 29 5,7 31 6,1 60 5,9 
Anar a ciberespais 89 17,5 38 7,5 127 12,5 
Anar a l'esplai de l'escola 24 4,7 19 3,7 43 4,2 
Anar a l'espai de la parròquia 19 3,7 19 3,7 38 3,7 
Anar a concerts 7 1,4 4 0,8 11 1,1 
Altres activitats 306 60,0 314 61,8 620 60,9 




Taula 9.1 Freqüència amb la que declaren esmorzar abans de sortir de casa, 
segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Cada dia 375 73,5 321 63,2 696 68,4 
4-6 vegades a la setmana 22 4,3 39 7,7 61 6,0 
1-3 vegades a la setmana 44 8,6 67 13,2 111 10,9 
Cap vegada 61 12,0 77 15,2 138 13,6 
NSNC 8 1,6 4 0,8 12 1,2 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
 
Taula 9.2 Freqüència amb la que declaren esmorzar a mig matí, segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Cada dia 292 57,3 310 61,0 602 59,1 
4-6 vegades a la setmana 41 8,0 43 8,5 84 8,3 
1-3 vegades a la setmana 51 10,0 74 14,6 125 12,3 
Cap vegada 112 22,0 72 14,2 184 18,1 
NSNC 14 2,7 9 1,8 23 2,3 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
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Taula 9.3 Aliment que esmorzen*, segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Llet 202 39,6 182 35,8 384 37,7 
Llet amb cacau 250 49,0 243 47,8 493 48,4 
Cafè 17 3,3 8 1,6 25 2,5 
Cafè amb llet 61 12,0 39 7,7 100 9,8 
Te 7 1,4 2 0,4 9 0,9 
Iogurt 57 11,2 63 12,4 120 11,8 
Formatge 20 3,9 26 5,1 46 4,5 
Fruita 50 9,8 61 12,0 111 10,9 
Suc de fruita 116 22,7 117 23,0 233 22,9 
Pa amb oli 92 18,0 79 15,6 171 16,8 
Cereals 228 44,7 190 37,4 418 41,1 
Pastes 146 28,6 92 18,1 238 23,4 
Galetes 184 36,1 157 30,9 341 33,5 
Mantega 28 5,5 31 6,1 59 5,8 
Melmelada 29 5,7 36 7,1 65 6,4 
Crema cacau 32 6,3 21 4,1 53 5,2 
Embotits 43 8,4 28 5,5 71 7,0 
Ous 18 3,5 13 2,6 31 3,0 
* Respostes no excloents 
 
 
Taula 9.4 Mitjana de vegades que han consumit els següents aliments (darrers 7 
dies), segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N Mitjana N Mitjana N Mitjana 
Grup d'aliments  amanides/verdures       
Amanides 506 4,2 508 4,9 1014 4,6 
Verdures 506 3,0 507 3,3 1013 3,1 
Fruita 506 8,0 505 8,3 1011 8,2 
Suc de fruita 506 5,9 502 5,6 1008 5,8 
Mitjana de consum diari del grup d'aliments  3,0  3,2  3,1 
       
Grup d'aliments hidrats de carboni       
Pa 504 11,1 501 9,7 1005 10,4 
Arròs 497 5,1 503 4,5 1000 4,8 
Patates bullides 503 3,0 503 2,4 1006 2,7 
Patates fregides 503 4,0 503 3,0 1006 3,5 
Mitjana de consum diari del grup d'aliments  3,3  2,8  3,0 
       
Grup d'aliments: proteïnes (carn vermella)       
Carn 508 4,9 507 4,3 1015 4,6 
Hamburgueses 508 3,5 505 2,7 1013 3,1 
Mitjana de consum diari del grup d'aliments  8,4  7,0  7,7 
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Taula 9.5 Fer dieta actualment per aprimar-se, segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Sí 37 7,3 84 16,5 121 11,9 
No 455 89,2 420 82,7 875 86,0 
NSNC 18 3,5 4 0,8 22 2,2 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
 
Taula 9.6 Haver fet dieta algun cop per aprimar-se, segons sexe 
 
 Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Sí 77 15,1 158 31,1 235 23,1 
No 414 81,2 342 67,3 756 74,3 
NSNC 19 3,7 8 1,6 27 2,7 
Total 510 100,0 508 100,0 1018 100,0 
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Mostra de estudiants de 4t. curs d’ESO.  
Barcelona, FRESC 2004 
 
1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 
 
Taula 1.1. Titularitat de la seva escola, segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
Pública 128 25,8 118 25,7 246 25,7 
Concertada 351 70,6 333 72,4 684 71,5 
Privada 16 3,2 6 1,3 22 2,3 
NSNC 2 0,4 3 0,7 5 0,5 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
Taula 1.2. Nucli familiar de convivència*, segons sexe 
 
  Noi  Noia Total  
  N % N % N % 
Convivents amb la mare 475 95,6 439 95,4 914 95,5 
Convivents amb el pare 391 78,7 340 73,9 731 76,4 




Taula 2.1. Consum de tabac els darrers 30 dies, segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
Cada dia 63 12,7 79 17,2 142 14,8 
Una o més vegades a la setmana 42 8,4 42 9,1 84 8,8 
Menys d'una vegada a la setmana 55 11,1 52 11,3 107 11,2 
No ha fumat 299 60,2 257 55,9 556 58,1 
NSNC 38 7,6 30 6,5 68 7,1 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
 
Taula 2.2. Compra de tabac, segons sexe 
 
  Noi  Noia Total  
  N % N % N % 
Sí 164 33,0 187 40,7 351 36,7 
No 318 64,0 267 58,0 585 61,1 
NSNC 15 3,0 6 1,3 21 2,2 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
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Taula 2.3. Freqüència de consum de tabac, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Una cigarreta al dia 66 13,3 91 19,8 157 16,4 
Una cigarreta a la setmana 29 5,8 25 5,4 54 5,6 
Una cigarreta al mes 16 3,2 11 2,4 27 2,8 
Menys d'una cigarreta al mes 9 1,8 10 2,2 19 2,0 
De tant en tant 61 12,3 66 14,3 127 13,3 
He deixat de fumar (fumava un cop per setmana) 28 5,6 15 3,3 43 4,5 
He deixat de fumar (fumava menys d'un cop a la setmana) 12 2,4 10 2,2 22 2,3 
He deixat de fumar i no fumo més 85 17,1 110 23,9 195 20,4 
Mai no he fumat, ni provat 172 34,6 115 25,0 287 30,0 
NSNC 19 3,8 7 1,5 26 2,7 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0# 
 
Taula 2.4. Intenció de deixar de fumar*, segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
Han intentat deixar-ho 19 3,8 17 3,7 36 3,8 
Han intentat fumar menys 17 3,4 35 7,6 52 5,4 
Pensa en deixar de fumar el proper mes-sis mesos 56 11,3 66 14,3 122 12,7 
Pensa en deixar de fumar el proper any- 5 anys 50 10,1 42 9,1 92 9,6 





Taula 3.1. Consum d’alcohol experimental, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Sí 
431 86,7 408 88,7 839 87,7 
No 65 13,1 51 11,1 116 12,1 
NS/NC 1 0,2 1 0,2 2 0,2 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
 
Taula 3.2  Freqüència de consum d'alcohol dels darrers 30 dies, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total  
  N % N % N % 
Cada dia 1 0,2 0 0,0 1 0,1 
Unes quantes vegades a la setmana 36 7,2 19 4,1 55 5,7 
Una vegada a la setmana 64 12,9 67 14,6 131 13,7 
Menys d'una vegada a la setmana 135 27,2 126 27,4 261 27,3 
No he begut 252 50,7 242 52,6 494 51,6 
NSNC 9 1,8 6 1,3 15 1,6 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
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Taula 3.3 Moment en que es declara beure*, segons sexe 
 
  Noi  Noia  Total  
  N % N % N % 
Dies de classe 10 2,0 5 1,1 15 1,6 
Caps de setmana 205 41,2 184 40,0 389 40,6 
Festes familiars 307 61,8 284 61,7 591 61,8 
A discoteques / bars 304 61,2 298 64,8 602 62,9 
* Respostes no excloents 
 
Taula 3.4  Haver begut mai 4 o més begudes, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Sí 246 49,5 211 45,9 457 47,8 
No 207 41,6 210 45,6 417 43,6 
No recordo 41 8,3 39 8,5 80 8,4 
NSNC 3 0,6 0 0,0 3 0,3 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
Taula 3.5  Haver-se emborratxat 3 o més cops en els darrers 6 mesos, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total  
  N % N % N % 
Tres o més cops 54 10,9 69 15,0 123 12,9 
Menys de tres 428 86,1 380 82,6 808 84,4 
NSNC 15 3,0 11 2,4 26 2,7 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
 
4. DROGUES NO INSTITUCIONALITZADES 
 
Taula 4.1 Consum de cànnabis*, segons sexe 
 
  Noi  Noia  Total  
  N % N % N % 
L'han provat 218 43,9 195 42,4 413 43,2 
Darrers 12 mesos 192 38,6 167 36,3 359 37,5 
Darrers 30 dies 124 25,0 99 21,5 223 23,3 
* Respostes no excloents 
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Taula 4.2  Freqüència d’haver consumit cànnabis, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total  
  N % N % N % 
Un cop a la setmana 61 12,3 43 9,3 104 10,9 
Un cop al mes 29 5,8 29 6,3 58 6,1 
Menys d'un cop al mes 13 2,6 11 2,4 24 2,5 
Alguna vegada 87 17,5 87 18,9 174 18,2 
Mai 305 61,4 286 62,2 591 61,8 
NSNC 2 0,4 4 0,9 6 0,6 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
 
Taula 4.3  Consum d’altres drogues il·legals*, segons sexe 
 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
Tranquil·lizants 42 8,5 80 17,4 122 12,7 
Cocaïna 16 3,2 15 3,3 31 3,2 
Amfetamines, speed, tripis, LSD, èxtasi 12 2,4 9 2,0 21 2,2 
* Respostes no excloents 
 
Taula 4.4 Grau de perillositat percebuda de cada droga*, segons sexe 
 
  Noi   Noia  Total 
 Molt Moderat Gens Molt Moderat Gens Molt Moderat Gens 
 N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
Tabac 103 20,7 360 72,4 33 6,6 79 17,2 360 78,3 21 4,6 182 19,0 720 75,2 54 5,6 
Alcohol 92 18,5 351 70,6 52 10,5 98 21,3 340 73,9 21 4,6 190 19,9 691 72,2 73 7,6 
Cànem 194 39,0 276 55,5 25 5,0 186 40,4 255 55,4 17 3,7 380 39,7 531 55,5 42 4,4 
Tranquil·lizants 167 33,6 275 55,3 51 10,3 169 36,7 248 53,9 40 8,7 336 35,1 523 54,7 91 9,5 
Amfetamines 369 74,3 107 21,5 9 1,8 373 81,1 78 17,0 4 0,9 742 77,5 185 19,3 13 1,4 
LSD 439 88,3 44 8,9 5 1,0 403 87,6 45 9,8 3 0,7 842 88,0 89 9,3 8 0,8 
Cocaïna 452 91,0 38 7,6 4 0,8 429 93,2 27 5,9 4 0,9 881 92,1 65 6,8 8 0,8 
Èxtasi 466 93,8 25 5,0 1 0,2 436 94,8 20 4,4 3 0,6 902 94,3 45 4,7 4 0,4 
Heroïna 474 95,4 20 4,0 1 0,2 440 95,7 14 3,0 3 0,7 914 95,5 34 3,6 4 0,4 
Coles 348 70,0 125 25,2 18 3,6 306 66,5 138 30,0 12 2,6 654 68,3 263 27,5 30 3,1 
* Respostes no excloents 
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5. ESTATS D’ÀNIM 
 
Taula 5.1.  Haver-se sentit cansat, segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
Mai 28 5,6 16 3,5 44 4,6 
Quasi  mai 96 19,3 75 16,3 171 17,9 
De vegades 276 55,5 274 59,6 550 57,5 
Sovint 84 16,9 84 18,3 168 17,6 
Sempre 13 2,6 11 2,4 24 2,5 
NSNC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
Taula 5.2.  Haver tingut problemes amb el son, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Mai 87 17,5 48 10,4 135 14,1 
Quasi  mai 151 30,4 99 21,5 250 26,1 
De vegades 160 32,2 169 36,7 329 34,4 
Sovint 83 16,7 116 25,2 199 20,8 
Sempre 16 3,2 28 6,1 44 4,6 
NSNC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
Taula 5.3.  Haver-se sentit desplaçat o deprimit, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total 
  N % N % N % 
Mai 77 15,5 37 8,0 114 11,9 
Quasi  mai 236 47,5 140 30,4 376 39,3 
De vegades 153 30,8 210 45,7 363 37,9 
Sovint 27 5,4 67 14,6 94 9,8 
Sempre 4 0,8 6 1,3 10 1,0 
NSNC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
Taula 5.4 Haver-se sentit desesperançat de cara al futur, segons sexe 
 
  Noi  Noia Total 
  N % N % N % 
Mai 162 32,6 109 23,7 271 28,3 
Quasi  mai 160 32,2 133 28,9 293 30,6 
De vegades 130 26,2 144 31,3 274 28,6 
Sovint 33 6,6 58 12,6 91 9,5 
Sempre 11 2,2 11 2,4 22 2,3 
NSNC 1 0,2 5 1,1 6 0,7 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
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Taula 5.5  Haver-se sentit nerviós o en tensió, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total 
  N % N % N % 
Mai 52 10,5 23 5,0 75 7,8 
Quasi  mai 136 27,4 80 17,4 216 22,6 
De vegades 213 42,9 195 42,4 408 42,6 
Sovint 84 16,9 129 28,0 213 22,3 
Sempre 11 2,2 33 7,2 44 4,6 
NSNC 1 0,1 0 0,00 1 0,1 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
Taula 5.6  Haver-se sentit avorrit, segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
Mai 52 10,5 36 7,8 88 9,2 
Quasi  mai 124 24,9 137 29,8 261 27,3 
De vegades 225 45,3 200 43,5 425 44,4 
Sovint 78 15,7 75 16,3 153 16,0 
Sempre 15 3,0 11 2,4 26 2,7 
NSNC 3 0,6 1 0,2 4 0,4 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
6. VIOLÈNCIA ESCOLAR 
 
Taula 6.1 Haver-se sentit amenaçats a l'escola, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total 
  N % N % N % 
Mai 384 77,3 393 85,4 777 81,2 
Quasi  mai 89 17,9 48 10,4 137 14,3 
De vegades 16 3,2 17 3,7 33 3,5 
Sovint 5 1,0 0 0,0 5 0,5 
Sempre 2 0,4 1 0,2 3 0,3 
NSNC 1 0,2 1 0,3 2 0,2 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
Taula 6.2 Haver sentit que se’n reien d’ell, segons sexe 
 
  Noi  Noia Total  
  N % N % N % 
Mai 321 64,6 323 70,2 644 67,3 
Una vegada 104 20,9 88 19,1 192 20,1 
Dues vegades 19 3,8 17 3,7 36 3,8 
Tres vegades 7 1,4 2 0,4 9 0,9 
Quatre o més vegades 45 9,1 28 6,1 73 7,6 
NSNC 1 0,2 2 0,4 3 0,3 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
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Taula 6.3 Haver-se sentit atacat o amenaçat, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Mai 416 83,7 436 94,8 852 89,0 
Una vegada 57 11,5 16 3,5 73 7,6 
Dues vegades 12 2,4 6 1,3 18 1,9 
Tres vegades 7 1,4 0 0,00 7 0,7 
Quatre o més vegades 4 0,8 1 0,2 5 0,5 
NSNC 1 0,2 1 0,2 2 0,2 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
Taula 6.4 Haver-se sentit marginat, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Mai 434 87,3 382 83,0 816 85,3 
Una vegada 47 9,5 54 11,7 101 10,6 
Dues vegades 4 0,8 10 2,2 14 1,5 
Tres vegades 3 0,6 4 0,9 7 0,7 
Quatre o més vegades 9 1,8 8 1,7 17 1,8 
NSNC 0 0,0 2 0,4 2 0,2 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
Taula 6.5 Tenir baralles físiques, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Mai 280 56,3 363 78,9 643 67,2 
Una vegada 106 21,3 54 11,7 160 16,7 
Dues vegades 48 9,7 19 4,1 67 7,0 
Tres vegades 24 4,8 10 2,2 34 3,6 
Quatre o més vegades 39 7,9 13 2,8 52 5,4 
NSNC 0 0,0 1 0,2 1 0,1 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
Taula 6.6 Haver tingut una baralla que ha motivat la intervenció d’un metge, 
segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Mai 466 93,8 449 97,6 915 95,6 
Una vegada 24 4,8 10 2,2 34 3,6 
Dues vegades 3 0,6 0 0,0 3 0,3 
Tres vegades 1 0,2 0 0,0 1 0,1 
Quatre o més vegades 2 0,4 1 0,2 3 0,3 
NSNC 1 0,2 0 0,0 1 0,1 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
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Taula 6.7 Barallar-se físicament a l'escola, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total 
  N % N % N % 
Mai 307 61,8 407 88,5 714 74,6 
Una vegada 104 20,9 40 8,7 144 15,1 
Dues vegades 42 8,5 8 1,7 50 5,2 
Tres vegades 14 2,8 4 0,9 18 1,9 
Quatre o més vegades 28 5,6 1 0,2 29 3,0 
NSNC 2 0,4 0 0,0 2 0,2 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
Taula 6.8 Lloc on declaren haver patit maltractament físic*, segons sexe 
 
  Noi  Noia Total 
  N % N % N % 
A casa 14 2,8 32 7,0 46 4,8 
A l'escola 49 9,9 16 3,5 65 6,8 
Al carrer 47 9,5 21 4,6 68 7,1 
A altres llocs 28 5,6 27 5,9 55 5,7 
* Resultats no excloents 
 
Taula 6.9 Lloc on declaren haver patit maltractament psicològic*, segons sexe 
 
  Noi  Noia Total 
  N % N % N % 
A casa 28 5,6 68 14,8 96 10,0 
A l'escola 47 9,5 55 12,0 102 10,7 
Al carrer 23 4,6 18 3,9 41 4,3 
A altres llocs 22 4,4 35 7,6 57 6,0 
* Resultats no excloents 
 
Taula 6.10 Haver estat forçats/des a mantenir una relació sexual quan realment no 
es volia, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Mai relacions sexuals 209 42,1 231 50,2 440 46,0 
Sí 2 0,4 13 2,8 15 1,6 
No 281 56,5 215 46,7 496 51,8 
NSNC 5 1,0 1 0,2 6 0,6 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
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7. CONDUCTES ANTISOCIALS 
 
Taula 7.1  Fer campana, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Un cop a la setmana 15 3,0 14 3,0 29 3,0 
Un cop al mes 25 5,0 32 7,0 57 6,0 
Menys d'un cop al mes 11 2,2 14 3,0 25 2,6 
Alguna vegada 95 19,1 96 20,9 191 20,0 
Mai 350 70,4 304 66,1 654 68,3 
NSNC 1 0,3 0 0,00 1 0,1 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
Taula 7.2  Barallar-se amb d'altres, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Un cop a la setmana 4 0,8 6 1,3 10 1,0 
Un cop al mes 17 3,4 5 1,1 22 2,3 
Menys d'un cop al mes 13 2,6 7 1,5 20 2,1 
Alguna vegada 194 39,0 174 37,8 368 38,5 
Mai 269 54,1 268 58,3 537 56,1 
NSNC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
Taula 7.3 Trencar coses, segons sexe 
 
  Noi  Noia Total 
  N % N % N % 
Un cop a la setmana 4 0,8 1 0,2 5 0,5 
Un cop al mes 14 2,8 4 0,9 18 1,9 
Menys d'un cop al mes 16 3,2 12 2,6 28 2,9 
Alguna vegada 162 32,6 103 22,4 265 27,7 
Mai 301 60,6 340 73,9 641 67,0 
NSNC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
Taula 7.4 Prendre coses als altres, segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
Un cop a la setmana 7 1,4 4 0,9 11 1,1 
Un cop al mes 8 1,6 1 0,2 9 0,9 
Menys d'un cop al mes 13 2,6 5 1,1 18 1,9 
Alguna vegada 95 19,1 55 12,0 150 15,7 
Mai 373 75,1 395 85,9 768 80,3 
NSNC 1 0,2 0 0,0 1 0,1 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
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Taula 7.5 Haver-se lesionat amb necessitat de visita mèdica els darrers 12 mesos, 
segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
Cap lesió 232 46,7 276 60,0 508 53,1 
Una vegada 157 31,6 117 25,4 274 28,6 
Dues vegades 51 10,3 37 8,0 88 9,2 
Tres vegades 23 4,6 11 2,4 34 3,6 
Quatre vegades o mes 28 5,6 16 3,5 44 4,6 
NSNC 6 1,2 3 0,7 9 0,9 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
8. MOBILITAT I SEGURETAT 
 
Taula 8.1. Transport que usen almenys de vegades*, segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
Moto 130 26,2 112 24,4 242 25,3 
Cotxe 375 75,5 370 80,4 745 77,9 
Bicicleta 204 41,0 81 17,6 285 29,8 
Metro 408 82,1 411 89,4 819 85,6 
Autobús 366 73,6 381 82,8 747 78,1 
Tren 182 36,6 213 46,3 395 41,3 
* Respostes no excloents 
 
Taula 8.2. Posar-se el cinturó de seguretat amb cotxe, segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
Sempre 267 53,7 225 48,9 492 51,4 
Sovint 103 20,7 107 23,3 210 21,9 
A vegades  66 13,3 60 13,0 126 13,2 
Rarament 38 7,7 40 8,7 78 8,2 
Mai 23 4,6 25 5,4 48 5,0 
NSNC 0 0,0 3 0,7 3 0,3 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
Taula 8.3. Posar-se el casc quan van en moto, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total 
  N % N % N % 
Sempre o sovint 280 89,5 250 91,2 530 90,3 
A vegades  14 4,5 12 4,4 26 4,4 
Rarament 7 2,2 6 2,2 13 2,2 
Mai 9 2,9 1 0,4 10 1,7 
NSNC 4 1,3 5 1,8 8 1,4 
Total 313 100,0 274 100,0 587 100,0 
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Taula 8.4. Posar-se el casc quan van amb bicicleta, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Sempre o sovint 40 9,5 25 8,9 65 9,2 
A vegades  23 5,4 12 4,3 35 5,0 
Rarament 61 14,4 39 13,9 100 14,2 
Mai 299 70,7 199 71,1 498 70,8 
NSNC 0 0,0 5 1,8 5 0,7 
Total 423 100,0 280 100,0 703 100,0 
 
Taula 8.5. Haver conduït sota l'efecte de l'alcohol o drogues, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
A vegades 19 8,3 4 3,6 23 6,7 
Rarament 23 10,0 18 16,1 41 12,0 
Mai 183 79,6 86 76,8 269 78,7 
NSNC 5 2,2 4 3,6 9 2,6 
Total 230 100,0 112 100,0 342 100,0 
 
Taula 8.6. Haver anat en un vehicle (cotxe, moto) on el conductor estava sota els 
efectes de l'alcohol o drogues, segons sexe 
 
  Noi  Noia Total 
  N % N % N % 
Sovint 5 1,0 4 0,9 9 0,9 
A vegades  27 5,4 31 6,7 58 6,1 
Rarament 74 14,9 86 18,7 160 16,7 
Mai 386 77,7 333 72,4 719 75,1 
NSNC 5 1,0 6 1,3 11 1,2 
Total 497 100,6 460 100,0 957 100,0 
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9. TEMPS LLIURE 
 
Taula 9.1  Activitats de temps lliure que realitza almenys una vegada a la setmana*, 
segons sexe 
 
  Noi Noi  Total 
  N % N % N % 
Mirar la televisió 492 99,0 457 99,3 949 99,1 
Escoltar música 477 96,0 450 97,8 927 96,9 
Jugar amb l'ordinador 417 83,9 189 41,1 606 63,4 
Llegir llibres 191 38,4 217 47,2 408 42,7 
Llegir diaris 302 60,8 185 40,2 487 50,9 
Estar a casa 460 92,6 426 92,6 886 92,6 
Anar a centres comercials 181 36,4 195 42,4 376 39,3 
Fer esport 417 83,9 350 76,1 767 80,1 
Anar al cinema 91 18,3 63 13,7 154 16,1 
Anar a bars 138 27,8 99 21,5 237 24,7 
Anar a discoteques 122 24,5 98 21,3 220 23,0 
Anar a ciberespais 70 14,1 32 7,0 102 10,7 
Anar a l'esplai de l'escola 39 7,8 25 5,4 64 6,7 
Anar a l'espai de la parròquia 23 4,6 21 4,6 44 4,6 
Anar a concerts 17 3,4 8 1,7 25 2,6 
Altres activitats 356 71,6 349 75,9 705 73,7 




Taula 10.1 Esmorzar abans de sortir de casa, segons sexe 
 
  Noi  Noia Total  
  N % N % N % 
Cada dia 324 65,2 248 53,9 572 59,8 
4-6 vegades a la setmana 43 8,7 33 7,2 76 7,9 
1-3 vegades a la setmana 53 10,7 67 14,6 120 12,5 
Cap vegada 74 14,9 110 23,9 184 19,2 
NSNC 3 0,6 2 0,4 5 0,5 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
Taula 10.2 Esmorzar a mig matí, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Cada dia 298 60,0 270 58,7 568 59,4 
4-6 vegades a la setmana 57 11,5 60 13,0 117 12,2 
1-3 vegades a la setmana 64 12,9 60 13,0 124 13,0 
Cap vegada 74 14,9 64 13,9 138 14,4 
NSNC 4 0,8 6 1,3 10 1,0 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
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Taula 10.3 Aliment que esmorzen*, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total  
  N % N % N % 
Llet 180 36,2 116 25,2 296 30,9 
Llet amb cacau 208 41,9 194 42,2 402 42,0 
Cafè 19 3,8 8 1,7 27 2,8 
Cafè amb llet 45 9,1 52 11,3 97 10,1 
Te 9 1,8 13 2,8 22 2,3 
Iogurt 35 7,0 52 11,3 87 9,1 
Formatge 20 4,0 18 3,9 38 4,0 
Fruita 32 6,4 45 9,8 77 8,0 
Suc de fruita 110 22,1 102 22,2 212 22,2 
Pa amb oli 60 12,1 54 11,7 114 11,9 
Cereals 172 34,6 118 25,7 290 30,3 
Pastes 145 29,2 84 18,3 229 23,9 
Galetes 161 32,4 115 25,0 276 28,8 
Mantega 25 5,0 18 3,9 43 4,5 
Melmelada 37 7,4 18 3,9 55 5,7 
Crema cacau 30 6,0 18 3,9 48 5,0 
Embotits 31 6,2 23 5,0 54 5,6 
Ous 15 3,0 10 2,2 25 2,6 
* Resultats no excloents 
 
Taula 10.4 Mitjana de vegades que han consumit els següents aliments (darrers 7 
dies), segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N Mitjana N Mitjana N Mitjana 
Grup d'aliments  amanides/verdures     
Amanides 494 4,2 458 4,9 952 4,5 
Verdures 495 3,0 456 3,4 951 3,2 
Fruita 493 8,0 454 8,9 947 8,4 
Suc de fruita 494 6,3 455 6,1 949 6,2 
Mitjana de consum diari del grup d'aliments  3,1  3,3  3,2 
       
Grup d'aliments hidrats de carboni          
Pa 490 12,3 450 10,6 940 11,5 
Arròs 496 5,4 453 4,8 949 5,1 
Patates bullides 493 2,9 452 2,9 945 2,9 
Patates fregides 495 4,2 455 3,0 950 3,6 
Mitjana de consum diari del grup d'aliments  3,5  3,0  3,3 
       
Grup d'aliments: proteïnes (carn vermella)        
Carn 495 5,1 456 4,4 951 4,8 
Hamburgueses 495 3,3 456 2,7 951 3,0 
Mitjana de consum diari del grup d'aliments  8,3   7,1   7,7 
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Taula 10.5 Fer dieta actualment per aprimar-se, segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
Sí 17 3,4 80 17,4 97 10,1 
No 477 96,0 376 81,7 853 89,1 
NSNC 3 0,6 4 0,9 7 0,7 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
Taula 10.6 Haver fet dieta per aprimar-se, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Sí 61 12,3 169 36,7 230 24,0 
No 433 87,1 285 62,0 718 75,0 
NSNC 3 0,6 6 1,3 9 0,9 





Taula 11.1 Tenir intenció d'usar sempre preservatiu, segons sexe 
 
  Noi  Noia Total  
  N % N % N % 
Segur que sí 314 63,2 341 74,1 655 68,4 
Sembla que sí 119 23,9 66 14,3 185 19,3 
Indecís 28 5,6 15 3,3 43 4,5 
Sembla que no 11 2,2 11 2,4 22 2,3 
Segur que no 7 1,4 5 1,1 12 1,3 
NSNC 18 3,6 22 4,8 40 4,2 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
Taula 11.2 Tenir la intenció de rebutjar una relació sexual sense preservatiu, 
segons sexe 
 
  Noi  Noia Total  
  N % N % N % 
Segur que sí 160 32,2 292 63,5 452 47,2 
Sembla que sí 120 24,1 101 22,0 221 23,1 
Indecís 137 27,6 29 6,3 166 17,4 
Sembla que no 37 7,4 14 3,0 51 5,3 
Segur que no 30 6,0 10 2,2 40 4,2 
NSNC 13 2,6 14 3,0 27 2,8 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
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Taula 11.3 Freqüència de relacions sexuals amb penetració, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
No relacions sexuals 362 72,8 336 73,0 698 72,9 
Una vegada 35 7,0 22 4,8 57 6,0 
Poques vegades l'any 37 7,4 16 3,5 53 5,5 
Poques vegades al mes 38 7,7 44 9,6 82 8,6 
Varies vegades a la setmana 17 3,4 30 6,5 47 4,9 
NSNC 8 1,6 12 2,6 20 2,1 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
Taula 11.4 Termini en el que s’ha tingut la darrera relació sexual amb penetració*, 
segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
Els darrers tres mesos 66 13,3 82 17,8 148 15,5 
Els darrers sis mesos 91 18,3 97 21,1 188 19,6 
El darrer any 120 24,1 113 24,6 233 24,4 
* Respostes no excloents 
 
Taula 11.5 Usar o haver usat cadascun dels següents anticonceptius*, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total  
  N % N % N % 
Píndola 11 2,2 16 3,5 27 2,8 
Preservatiu 122 24,5 104 22,6 226 23,6 
Diafragma 1 0,2 1 0,2 2 0,2 
Diu 2 0,4 1 0,2 3 0,3 
Ogino 1 0,2 3 0,6 4 0,4 
Espermicides 0 0,0 1 0,2 1 0,1 
Marxa enrera 11 2,2 26 5,7 37 3,9 
* Respostes no excloents 
 
Taula 11.6 Haver usat algun dels següents anticonceptius la darrera vegada*, segons 
sexe  
 
  Noi  Noia Total  
  N % N % N % 
Píndola 4 0,8 6 1,3 10 1,0 
Preservatiu 111 22,3 91 19,8 202 21,1 
Diafragma 1 0,2 0 0,0 1 0,1 
Diu 3 0,6 0 0,0 3 0,3 
Ogino 2 0,4 0 0,0 2 0,2 
Espermicides 2 0,4 0 0,0 2 0,2 
Maxa enrera 12 2,4 18 3,9 30 3,1 
* Respostes no excloents 
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Taula 11.7 Freqüència d’ús de preservatius, segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
No han tingut  relacions sexuals 347 69,8 331 72,0 678 70,8 
Sempre 99 19,9 71 15,4 170 17,8 
Quasi sempre 18 3,6 21 4,6 39 4,1 
La meitat de les vegades 8 1,6 10 2,2 18 1,9 
Rarament 6 1,2 6 1,3 12 1,3 
Mai 4 0,8 5 1,1 9 0,9 
NSNC 15 3,0 16 3,5 31 3,2 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
Taula 11.8 Ús de la píndola de l'endemà, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Sí 21 4,2 29 6,3 50 5,2 
No 422 84,9 364 79,1 786 82,1 
NSNC 54 10,9 67 14,6 121 12,6 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
Taula 11.9 Haver-se quedat embarassada o haver deixat embarassada, segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
Sí 4 0,8 4 0,9 8 0,8 
No 338 68,0 364 79,1 702 73,4 
No ho sé 11 2,2 3 0,7 14 1,5 
NSNC 144 29,0 89 19,3 233 24,3 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
 
Taula 11.10 Ús de drogues durant la darrera relació sexual amb penetració, segons 
sexe 
 
  Noi Noia  Total 
 N % N % N % 
Mai relació amb penetració 263 52,9 274 59,6 537 56,1 
Sí 21 4,2 26 5,6 47 4,9 
No 129 26,0 99 21,5 228 23,8 
NSNC 84 16,9 61 13,3 145 15,2 
Total 497 100,0 460 100,0 957 100,0 
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Mostra de estudiants de 2n. curs de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau 
Mig. Barcelona, FRESC 2004 
 
1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 
 
Taula 1.1. Titularitat de la seva escola, segons sexe 
 
  Noi  Noia  Total  
  N % N % N % 
Publica 108 29,1 140 36,7 248 33,0 
Concertada 176 47,4 144 37,8 320 42,6 
Privada 86 23,2 94 24,7 180 23,9 
NSNC 1 0,3 3 0,8 4 0,5 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
Taula 1.2. Nucli familiar de convivència, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total 
  N % N % N % 
Convivents amb la mare 352 94,9 361 94,8 713 94,8 





Taula 2.1. Consum de tabac els darrers 30 dies, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Cada dia 84 22,6 109 28,6 193 25,7 
Una o més vegades a la setmana 34 9,2 31 8,1 65 8,6 
Menys d'una vegada a la setmana 37 10,0 38 10,0 75 10,0 
No ha fumat 199 53,6 189 49,6 388 51,6 
NSNC 17 4,6 14 3,7 31 4,1 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
 
Taula 2.2. Compra de tabac, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total 
  N % N % N % 
Sí 167 45,0 217 57,0 384 51,1 
No 202 54,5 161 42,3 363 48,3 
NSNC 2 0,5 3 0,8 5 0,7 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
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Taula 2.3. Freqüència de consum de tabac, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Una cigarreta al dia 87 23,5 112 29,4 199 26,5 
Una cigarreta a la setmana 20 5,4 27 7,1 47 6,3 
Una cigarreta al mes 13 3,5 15 3,9 28 3,7 
Menys d'una cigarreta al mes 9 2,4 4 1,1 13 1,7 
De tant en tant 50 13,5 45 11,8 95 12,6 
He deixat de fumar (fumava un cop per setmana) 14 3,8 24 6,3 38 5,1 
He deixat de fumar (fumava menys d'un cop a la setmana) 2 0,5 6 1,6 8 1,1 
He deixat de fumar i no fumo més 76 20,5 87 22,8 163 21,7 
Mai no he fumat, ni provat 97 26,1 55 14,4 152 20,2 
NSNC 3 0,8 6 1,6 9 1,2 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
Taula 2.4. Intenció de deixar de fumar*, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total  
  N % N % N % 
Han intentat deixar-ho 14 3,8 16 4,2 30 4,0 
Han intentat fumar menys 27 7,3 34 8,9 61 8,1 
Pensa en deixar de fumar el proper mes-sis mesos 32 8,6 51 13,4 83 11,0 
Pensa en deixar de fumar el proper any- 5 anys 59 15,9 63 16,5 122 16,2 




Taula 3.1 Consum d’alcohol experimental , segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
Sí 354 95,4 372 97,6 726 96,5 
No 16 4,3 9 2,4 25 3,3 
NSNC 1 0,3 0 0 1 0,1 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
Taula 3.2  Freqüència de consum d'alcohol dels darrers 30 dies, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total 
  N % N % N % 
Cada dia 7 1,9 3 0,8 10 1,3 
Unes quantes vegades a la setmana 64 17,3 28 7,3 92 12,2 
Una vegada a la setmana 121 32,6 122 32,0 243 32,3 
Menys d'una vegada a la setmana 89 24,0 131 34,4 220 29,3 
No he begut 85 22,9 96 25,2 181 24,1 
NSNC 5 1,3 1 0,3 6 0,8 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
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Taula 3.3 Moment en que es declara beure, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Dies de classe 22 5,9 8 2,1 30 4,0 
Caps de setmana 260 70,1 239 62,7 499 66,4 
Festes familiars 248 66,8 252 66,1 500 66,5 
A discos/bars 325 87,6 341 89,5 666 88,6 
 
 
Taula 3.4  Haver begut mai 4 o més begudes, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Sí 265 71,4 244 64,0 509 67,7 
No 86 23,2 117 30,7 203 27,0 
No recordo 15 4,0 20 5,3 35 4,6 
NSNC 5 1,4 0 0,0 5 0,7 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
 
Taula 3.5  Haver-se emborratxat 3 o més cops en els darrers 6 mesos, segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
Tres o més cops 109 29,4 114 29,9 223 29,7 
Menys de tres 252 67,9 262 68,8 514 68,3 
NSNC 10 2,7 5 1,3 15 2,0 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
 
4. DROGUES NO INSTITUCIONALITZADES 
 
Taula 4.1 Consum de cànnabis*, segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
L'han provat 220 59,3 251 65,9 471 62,6 
Darrers 12 mesos 172 46,4 181 47,5 353 46,9 
Darrers 30 dies 117 31,5 107 28,1 224 29,8 
* Respostes no excloents 
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Taula 4.2  Freqüència d’haver consumit cànnabis, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Un cop a la setmana 76 20,5 52 13,6 128 17,0 
Un cop al mes 28 7,5 35 9,2 63 8,4 
Menys d'un cop al mes 7 1,9 17 4,5 24 3,2 
Alguna vegada 70 18,9 88 23,1 158 21,0 
Mai 186 50,1 188 49,3 374 49,7 
NSNC 4 1,1 1 0,3 5 0,7 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
Taula 4.3  Consum d’altres drogues il·legals*, segons sexe 
 
  Noi  Noia Total 
  N % N % N % 
Tranquil·lizants 22 5,9 73 19,2 95 12,6 
Cocaïna 46 12,4 32 8,4 78 10,4 
Amfetamines, speed, tripis, LSD 29 7,8 28 7,4 57 7,6 
* Resultats no excloents 
 
Taula 4.4. Grau de perillositat percebuda de cada droga*, segons sexe 
 
  Noi   Noia  Total 
 Molt Moderat Gens Molt Moderat Gens Molt Moderat Gens 
 N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
Tabac 95 25,6 250 67,4 25 6,7 92 24,2 271 71,1 17 4,5 187 24,9 521 69,3 42 5,6 
Alcohol 62 16,7 266 71,7 41 11,1 54 14,2 303 79,5 21 5,5 116 15,4 569 75,7 62 8,2 
Cànem 109 29,4 225 60,6 35 9,4 113 29,7 249 65,4 17 4,5 222 29,5 474 63,0 52 6,9 
Tranquil·lizants 165 44,5 182 49,1 22 5,9 138 36,2 222 58,3 19 5,0 303 40,3 404 53,7 41 5,5 
Amfetamines 295 79,5 67 18,1 7 1,9 343 90,0 33 8,7 3 0,8 638 84,8 100 13,3 10 1,3 
LSD 337 90,8 27 7,3 6 1,6 364 95,5 10 2,6 4 1,1 701 93,2 37 4,9 10 1,3 
Cocaïna 331 89,2 35 9,4 4 1,1 349 91,6 27 7,1 3 0,8 680 90,4 62 8,2 7 0,9 
Èxtasi 353 95,2 12 3,2 5 1,4 369 96,9 8 2,1 3 0,8 722 96,0 20 2,7 8 1,1 
Heroïna 361 97,3 4 1,1 4 1,1 368 96,6 8 2,1 4 1,1 729 96,9 12 1,6 8 1,1 
Coles 303 81,7 60 16,2 6 1,6 311 81,6 61 16,0 6 1,6 614 81,7 121 16,1 12 1,6 
* Resultats no excloents 
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5. ESTATS D’ÀNIM 
 
Taula 5.1  Haver-se sentit cansat, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Mai 17 4,6 5 1,3 22 2,9 
Quasi mai 71 19,1 37 9,7 108 14,4 
De vegades 198 53,4 229 60,1 427 56,8 
Sovint 73 19,7 99 26,0 172 22,9 
Sempre 9 2,4 11 2,9 20 2,7 
NSNC 3 0,8 0 0,00 3 0,4 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
 
Taula 5.2  Haver tingut problemes amb el son, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total 
  N % N % N % 
Mai 46 12,4 22 5,8 68 9,0 
Quasi mai 107 28,8 74 19,4 181 24,1 
De vegades 120 32,4 146 38,3 266 35,4 
Sovint 80 21,6 108 28,3 188 25,0 
Sempre 15 4,0 30 7,9 45 6,0 
NSNC 3 0,8 1 0,3 4 0,5 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
 
Taula 5.3  Haver-se sentit desplaçat o deprimit, segons sexe 
 
  Noi  Noia  Total 
  N % N % N % 
Mai 46 12,4 12 3,2 58 7,7 
Quasi mai 156 42,0 104 27,3 260 34,6 
De vegades 135 36,4 195 51,2 330 43,9 
Sovint 31 8,4 63 16,5 94 12,5 
Sempre 1 0,3 7 1,8 8 1,1 
NSNC 2 0,5 0 0,0 2 0,3 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
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Taula 5.4 Haver-se sentit desesperançat de cara al futur, segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
Mai 86 23,2 38 10,0 124 16,5 
Quasi mai 119 32,1 122 32,0 241 32,1 
De vegades 115 31,0 153 40,2 268 35,6 
Sovint 39 10,5 58 15,2 97 12,9 
Sempre 9 2,4 9 2,4 18 2,4 
NSNC 3 0,8 1 0,3 4 0,5 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
Taula 5.5  Haver-se sentit nerviós o en tensió, segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
Mai 23 6,2 5 1,3 28 3,7 
Quasi mai 85 22,9 39 10,2 124 16,5 
De vegades 175 47,2 175 45,9 350 46,5 
Sovint 76 20,5 136 35,7 212 28,2 
Sempre 10 2,7 25 6,6 35 4,7 
NSNC 2 0,5 1 0,3 3 0,4 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
Taula 5.6  Haver-se sentit avorrit, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total 
  N % N % N % 
Mai 29 7,8 28 7,3 57 7,6 
Quasi mai 117 31,5 89 23,4 206 27,4 
De vegades 161 43,4 189 49,6 350 46,5 
Sovint 54 14,6 67 17,6 121 16,1 
Sempre 7 1,9 5 1,3 12 1,6 
NSNC 3 0,8 3 0,8 6 0,8 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
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6. VIOLÈNCIA ESCOLAR 
 
 
Taula 6.1 Haver-se sentit amenaçat a l'escola, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Mai 300 80,9 325 85,3 625 83,1 
Quasi mai 59 15,9 47 12,3 106 14,1 
De vegades 7 1,9 4 1,1 11 1,5 
Sovint 3 0,8 2 0,5 5 0,7 
Sempre 0 0,0 3 0,8 3 0,4 
NSNC 2 0,5 0 0,0 2 0,3 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
 
Taula 6.2 Haver sentit que se’n reien d’ell, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total 
  N % N % N % 
Mai 300 80,9 322 84,5 622 82,7 
Una vegada 47 12,7 35 9,2 82 10,9 
Dues vegades 7 1,9 5 1,3 12 1,6 
Tres vegades 2 0,5 3 0,8 5 0,7 
Quatre o mes vegades 13 3,5 13 3,4 26 3,5 
NSNC 2 0,5 3 0,8 5 0,7 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
 
Taula 6.3 Haver-se sentit atacat o amenaçat, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total 
  N % N % N % 
Mai 354 95,4 371 97,4 725 96,4 
Una vegada 13 3,5 8 2,1 21 2,8 
Dues vegades 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Tres vegades 2 0,5 0 0,0 2 0,3 
Quatre o mes vegades 1 0,3 1 0,3 2 0,3 
NSNC 1 0,3 1 0,2 2 0,3 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
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Taula 6.4 Haver-se sentit marginat, segons sexe 
 
  Noi  Noia  Total  
  N % N % N % 
Mai 339 91,4 346 90,8 685 91,1 
Una vegada 18 4,9 21 5,5 39 5,2 
Dues vegades 5 1,3 6 1,6 11 1,5 
Tres vegades 3 0,8 3 0,8 6 0,8 
Quatre o mes vegades 4 1,1 3 0,8 7 0,9 
NSNC 2 0,5 2 0,5 4 0,5 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
Taula 6.5 Tenir baralles físiques, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total  
  N % N % N % 
Mai 243 65,5 337 88,5 580 77,1 
Una vegada 72 19,4 26 6,8 98 13,0 
Dues vegades 23 6,2 10 2,6 33 4,4 
Tres vegades 12 3,2 1 0,3 13 1,7 
Quatre o mes vegades 21 5,7 7 1,8 28 3,7 
NSNC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
Taula 6.6 Haver tingut una baralla que ha motivat la intervenció d’un metge, 
segons sexe 
 
  Noi Noia  Total 
  N % N % N % 
Mai 347 93,5 373 97,9 720 95,7 
Una vegada 23 6,2 6 1,6 29 3,9 
Dues vegades 1 0,3 0 0,00 1 0,1 
Tres vegades 0 0,0 1 0,3 1 0,1 
Quatre o mes vegades 0 0,0 1 0,3 1 0,1 
NSNC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
Taula 6.7 Barallar-se físicament a l'escola, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Mai 300 80,9 354 92,9 654 87,0 
Una vegada 38 10,2 19 5,0 57 7,6 
Dues vegades 16 4,3 4 1,1 20 2,7 
Tres vegades 5 1,3 0 0,0 5 0,7 
Quatre o mes vegades 11 3,0 2 0,5 13 1,7 
NSNC 1 0,3 2 0,5 3 0,4 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
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Taula 6.8 Lloc on declaren haver patit maltractament físic*, segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
A casa 7 1,9 27 7,1 34 4,5 
A l'escola 16 4,3 11 2,9 27 3,6 
Al carrer 37 10,0 19 5,0 56 7,4 
A altres llocs 31 8,4 14 3,7 45 6,0 
* Resultats no excloents 
 
Taula 6.9 Lloc on declaren haver patit maltractament psicològic*, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total 
  N % N % N % 
A casa 20 5,4 48 12,6 68 9,0 
A l'escola 45 12,1 42 11,0 87 11,6 
Al carrer 20 5,4 11 2,9 31 4,1 
A altres llocs 27 7,3 42 11,0 69 9,2 
* Resultats no excloents 
 
Taula 6.10 Haver estat forçats/des a mantenir una relació sexual quan realment no 
es volia , segons sexe 
 
  Noi Noia  Total  
  N % N % N % 
No relacions sexuals 77 20,7 86 22,6 163 21,7 
Sí 7 1,9 15 3,9 22 2,9 
No 284 76,6 278 73,0 562 74,7 
NSNC 3 0,8 2 0,5 5 0,7 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
7. CONDUCTES ANTISOCIALS 
 
Taula 7.1  Fer campana, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Un cop a la setmana 49 13,2 55 14,4 104 13,8 
Un cop al mes 50 13,5 62 16,3 112 14,9 
Menys d'un cop al mes 15 4,0 13 3,4 28 3,7 
Alguna vegada 115 31,0 133 34,9 248 33,0 
Mai 141 38,0 118 31,0 259 34,4 
NSNC 1 0,3 0 0,0 1 0,1 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
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Taula 7.2  Barallar-se amb d'altres, segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
Un cop a la setmana 1 0,3 8 2,1 9 1,2 
Un cop al mes 5 1,3 8 2,1 13 1,7 
Menys d'un cop al mes 10 2,7 11 2,9 21 2,8 
Alguna vegada 90 24,3 99 26,0 189 25,1 
Mai 264 71,2 254 66,7 518 68,9 
NSNC 1 0,3 1 0,2 2 0,3 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
Taula 7.3 Trencar coses, segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
Un cop a la setmana 3 0,8 3 0,8 6 0,8 
Un cop al mes 7 1,9 4 1,0 11 1,5 
Menys d'un cop al mes 10 2,7 7 1,8 17 2,3 
Alguna vegada 90 24,3 56 14,7 146 19,4 
Mai 260 70,1 310 81,4 570 75,8 
NSNC 1 0,3 1 0,3 2 0,3 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
Taula 7.4 Prendre coses als altres, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total 
  N % N % N % 
Un cop a la setmana 7 1,9 6 1,6 13 1,7 
Un cop al mes 5 1,3 4 1,0 9 1,2 
Menys d'un cop al mes 3 0,8 1 0,3 4 0,5 
Alguna vegada 70 12,9 31 8,1 101 13,4 
Mai 285 76,8 339 89,0 624 83,0 
NSNC 1 0,3 0 0,00 1 0,1 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
Taula 7.5 Haver-se lesionat amb necessitat de visita mèdica els darrers 12 mesos, 
segons sexe 
 
  Noi Noia  Total 
  N % N % N % 
Cap lesió 209 56,3 254 66,7 463 61,6 
Una vegada 94 25,3 75 19,7 169 22,5 
Dues vegades 42 11,3 38 10,0 80 10,6 
Tres vegades 12 3,2 6 1,6 18 2,4 
Quatre vegades o mes 9 2,4 7 1,8 16 2,1 
NSNC 5 1,3 1 0,3 6 0,8 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
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8. MOBILITAT I SEGURETAT 
 
Taula 8.1 Transport que usen almenys de vegades, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total 
  N % N % N % 
Moto 112 30,2 122 32,0 234 31,1 
Cotxe 272 73,3 303 79,5 575 76,5 
Bicicleta 109 29,4 51 13,4 160 21,3 
Metro 320 86,3 350 91,9 670 89,1 
Autobús 261 70,4 306 80,3 567 75,4 
Tren 187 50,4 186 48,8 373 49,6 
* Respostes no excloents 
 
Taula 8.2 Posar-se el cinturó de seguretat amb cotxe, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total  
  N % N % N % 
Sempre 249 67,1 241 63,3 490 65,2 
Sovint 68 18,3 77 20,2 145 19,3 
A vegades  26 7,0 39 10,2 65 8,6 
Rarament 18 4,9 15 3,9 33 4,4 
Mai 7 1,9 5 1,3 12 1,6 
NSNC 3 0,8 4 1,0 7 0,9 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
Taula 8.3 Posar-se el casc quan van en moto, segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
Sempre o sovint 230 93,5 254 93,0 484 93,3 
A vegades  4 1,6 10 3,7 14 2,7 
Rarament 3 1,2 2 0,7 5 1,0 
Mai 3 1,2 1 0,4 4 0,8 
NSNC 6 2,4 6 2,2 12 2,3 
Total 246 100,0 273 100,0 519 100,0 
 
Taula 8.4  Posar-se el casc quan van amb bicicleta, segons sexe 
 
  Noi  Noia Total 
  N % N % N % 
Sempre o sovint 35 13,0 10 4,8 45 9,4 
A vegades  16 5,9 14 6,7 30 6,3 
Rarament 43 16,0 38 18,2 81 16,9 
Mai 170 63,2 147 70,3 317 66,3 
NSNC 5 1,9 0 0,0 5 1,0 
Total 269 100,0 209 100,0 478 100,0 
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Taula 8.5  Haver conduït sota l'efecte de l'alcohol o drogues, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total  
  N % N % N % 
Sovint 8 4,7 3 2,7 11 3,9 
A vegades  22 12,9 13 11,5 35 12,3 
Rarament 27 15,8 17 15,0 44 15,5 
Mai 109 63,7 78 69,0 187 65,8 
NSNC 5 2,9 2 1,8 7 2,5 
Total 171 100,0 113 100,0 284 100,0 
 
Taula 8.6  Haver anat en un vehicle (cotxe, moto) on el conductor estava sota els 
efectes de l'alcohol o drogues, segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
Sovint 15 4,0 11 2,9 26 3,5 
A vegades  42 11,3 42 11,0 84 11,2 
Rarament 86 23,2 115 30,2 201 26,7 
Mai 225 60,7 212 55,6 437 58,1 
NSNC 3 0,8 1 0,3 4 0,5 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
 
9. TEMPS LLIURE 
 
Taula 9.1  Activitats de temps lliure que realitza almenys una vegada a la setmana, 
segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
Mirar la televisió 357 96,2 370 97,1 727 96,7 
Escoltar música 367 98,9 379 99,5 746 99,2 
Jugar amb l'ordinador 257 69,3 104 27,3 361 48,0 
Llegir llibres 139 37,5 183 48,0 322 42,8 
Llegir diaris 273 73,6 214 56,2 487 64,8 
Estar a casa 347 93,5 358 94,0 705 93,8 
Anar a centres comercials 119 32,1 142 37,3 261 34,7 
Fer esport 254 68,5 166 43,6 420 55,9 
Anar al cinema 47 12,7 65 17,1 112 14,9 
Anar a bars 187 50,4 187 49,1 374 49,7 
Anar a discoteques 119 32,1 107 28,1 226 30,1 
Anar a ciberespais 9 2,4 14 3,7 23 3,1 
Anar a l'esplai de l'escola 11 3,0 14 3,7 25 3,3 
Anar a l'espai de la parròquia 8 2,2 7 1,8 15 2,0 
Anar a concerts 13 3,5 6 1,6 19 2,5 
Altres activitats 252 67,9 277 72,7 529 70,3 
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10. ALIMENTACIÓ 
 
Taula 10.1 Esmorzar abans de sortir de casa, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Cada dia 211 56,9 191 50,1 402 53,5 
4-6 vegades a la setmana 35 9,4 36 9,5 71 9,4 
1-3 vegades a la setmana 44 11,9 69 18,1 113 15,0 
Cap vegada 80 21,6 82 21,5 162 21,5 
NSNC 1 0,3 3 0,8 4 0,5 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
Taula 10.2 Esmorzar a mig matí, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Cada dia 218 58,8 234 61,4 452 60,1 
4-6 vegades a la setmana 57 15,4 51 13,4 108 14,4 
1-3 vegades a la setmana 45 12,1 56 14,7 101 13,4 
Cap vegada 45 12,1 37 9,7 82 10,9 
NSNC 6 1,6 3 0,8 9 1,2 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
Taula 10.3 Aliment que esmorzen, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total  
  N % N % N % 
Llet 99 26,7 81 21,3 180 23,9 
Llet amb cacau 163 43,9 134 35,2 297 39,5 
Cafè 20 5,4 15 3,9 35 4,7 
Cafè amb llet 52 14,0 85 22,3 137 18,2 
Te 4 1,1 9 2,4 13 1,7 
Iogurt 28 7,5 28 7,3 56 7,4 
Formatge 10 2,7 7 1,8 17 2,3 
Fruita 21 5,7 29 7,6 50 6,6 
Suc de fruita 81 21,8 91 23,9 172 22,9 
Pa amb oli 43 11,6 47 12,3 90 12,0 
Cereals 107 28,8 74 19,4 181 24,1 
Pastes 91 24,5 48 12,6 139 18,5 
Galetes 92 24,8 82 21,5 174 23,1 
Mantega 8 2,2 15 3,9 23 3,1 
Melmelada 14 3,8 14 3,7 28 3,7 
Crema cacau 7 1,9 4 1,0 11 1,5 
Embotits 21 5,7 11 2,9 32 4,3 
Ous 4 1,1 4 1,0 8 1,1 
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Taula 10.4 Mitjana de vegades que els alumnes han consumit els següents aliments 
(darrers 7 dies) , segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
 N Mitjana N Mitjana N Mitjana 
Grup d'aliments  amanides/verdures       
amanides 369 4,5 376 5,0 745 4,8 
verdures 368 3,2 379 3,2 747 3,2 
fruita 365 7,8 381 8,0 746 7,9 
suc de fruita 362 5,9 378 5,0 740 5,4 
Mitjana de consum diari del grup d'aliments 3,1  3,0  3,0 
       
Grup d'aliments hidrats de carboni       
pa 367 12,2 377 10,5 744 11,4 
arròs 368 5,0 380 4,2 748 4,6 
patates bullides 366 2,9 379 2,2 745 2,6 
patates fregides 368 3,6 378 2,3 746 2,9 
Mitjana de consum diari del grup d'aliments 3,4  2,8  3,1 
       
Grup d'aliments: proteïnes (carn vermella)       
carn 368 5,1 377 4,0 745 4,5 
hamburgueses 368 2,7 380 2,1 748 2,4 
Mitjana de consum diari del grup d'aliments 7,8   6,1   6,9 
 
Taula 10.5 Fer dieta actualment per aprimar-se, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total 
  N % N % N % 
Sí 16 4,3 71 18,6 87 11,6 
No 353 95,1 310 81,4 663 88,2 
NSNC 2 0,5 0 0,00 2 0,3 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
Taula 10.6 Haver fet dieta per aprimar-se, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total 
  N % N % N % 
Sí 61 16,4 196 51,4 257 34,2 
No 308 83,0 184 48,3 492 65,4 
NSNC 2 0,5 1 0,3 3 0,4 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
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11. SEXUALITAT 
 
Taula 11.1Tenir intenció d'usar sempre preservatiu, segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
Segur que sí 238 64,1 272 71,4 510 67,8 
Sembla que sí 86 23,2 51 13,4 137 18,2 
Indecís 16 4,3 19 5,0 35 4,7 
Sembla que no 14 3,8 15 3,9 29 3,9 
Segur que no 6 1,6 16 4,2 22 2,9 
NSNC 11 3,0 8 2,1 19 2,5 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
Taula 11.2 Tenir la intenció de rebutjar una relació sexual sense preservatiu, 
segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Segur que sí 98 26,4 223 58,5 321 42,7 
Sembla que sí 117 31,5 92 24,2 209 27,8 
Indecís 91 24,5 35 9,2 126 16,8 
Sembla que no 36 9,7 12 3,1 48 6,4 
Segur que no 24 6,5 13 3,4 37 4,9 
NSNC 5 1,4 6 1,6 11 1,5 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
Taula 11.3 Freqüència de relacions sexuals amb penetració, segons sexe 
 
  Noi Noia  Total  
  N % N % N % 
No relacions sexuals 152 41,0 168 44,1 320 42,6 
Una vegada 41 11,0 18 4,7 59 7,8 
Poques vegades l'any 52 14,0 25 6,6 77 10,2 
Poques vegades al mes 82 22,1 87 22,8 169 22,5 
Unes quantes  vegades a la setmana 40 10,8 74 19,4 114 15,2 
NSNC 4 1,1 9 2,4 13 1,7 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
Taula 11.4 Termini en el que s’ha fet la darrera relació sexual amb penetració*, 
segons sexe 
 
  Noi  Noia Total  
  N % N % N % 
Els darrers tres mesos 131 35,3 157 41,2 288 38,3 
Els darrers sis mesos 162 43,7 178 46,7 340 45,2 
El darrer any 202 54,5 203 53,3 405 53,9 
* Resultats no excloents 
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Taula 11.5 Usar o haver usat cadascun dels següents anticonceptius*, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Píndola 37 10,0 47 12,3 84 11,2 
Preservatiu 195 52,6 194 50,9 389 51,7 
Diafragma 2 0,5 0 0,0 2 0,3 
Diu 1 0,3 0 0,0 1 0,1 
Ogino 7 1,9 3 0,8 10 1,3 
Espermicides 3 0,8 1 0,3 4 0,5 
Marxa enrera 31 8,4 42 11,0 73 9,71 
* Resultats no excloents 
 
Taula 11.6 Haver usat algun dels següents anticonceptius la darrera vegada*, segons 
sexe  
 
  Noi Noia  Total  
  N % N % N % 
Píndola 19 5,1 30 7,9 49 6,5 
Preservatiu 182 49,1 158 41,5 340 45,2 
Diafragma 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 
Diu 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 
Ogino 1 0,3 2 0,5 3 0,4 
Espermicides 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Marxa enrera 15 4,0 21 5,5 36 4,8 
* Resultats no excloents 
 
Taula 11.7 Freqüència d’ús  de preservatius, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
No han tingut relacions sexuals 148 39,9 157 41,2 305 40,6 
Sempre 150 40,4 132 34,7 282 37,5 
Quasi sempre 42 11,3 31 8,1 73 9,7 
La meitat de les vegades 3 0,8 16 4,2 19 2,5 
Rarament 10 2,7 18 4,7 28 3,7 
Mai 5 1,4 11 2,9 16 2,1 
NSNC 13 3,5 16 4,2 29 3,9 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
 
Taula 11.8 Ús de la píndola de l'endemà, segons sexe 
 
  Noi Noia Total 
  N % N % N % 
Sí 43 11,6 79 20,7 122 16,2 
No 285 76,8 257 67,5 542 72,1 
NSNC 43 11,6 45 11,8 88 11,7 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
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Taula 11.9 Haver-se quedat embarassada o haver deixat embarassada, segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
  N % N % N % 
Sí 2 0,5 7 1,8 9 1,2 
No 261 70,4 299 78,5 560 74,5 
No ho sé 7 1,9 5 1,3 12 1,6 
NSNC 101 27,2 70 18,4 171 22,7 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
Taula 11.10 Ús de  drogues durant la darrera relació sexual amb penetració, 
segons sexe 
 
  Noi Noia Total  
 N % N % N % 
Mai relació amb penetració 107 28,8 129 33,9 236 31,4 
Sí 66 17,8 40 10,5 106 14,1 
No 144 38,8 165 43,3 309 41,1 
NSNC 54 14,6 47 12,3 101 13,4 
Total 371 100,0 381 100,0 752 100,0 
 
